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Elzasas Mākslas nama kataloga pirmā lapa. 1907. 
Gistava Štozkopfa arhīvs
Elzasas Mākslas nama ielūguma karte. Leona Hornekera parakstīts 
portrets. Gistava Štozkopfa arhīvs
134
Strasbūras Nacionālā un universitātes bibliotēka 
(Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, BNU, 
dibināta 1871.  gadā) un Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīgā 
(LNB, dibināta 1919.  gadā) savos fondos glabā ievērojamu 
jūgendstila ikonogrāfisko dokumentu kolekciju, kas liecina par 
šī stila izplatību Strasbūrā un Rīgā 19. un 20. gadsimta mijā.
Jūgendstils, kā mēs labi zinām, ietekmēja visas 
sabiedrības dzīves jomas: kultūru, literatūru, rūpniecību, 
sportu utt. Tas izpaudās visdažādākajos grafikas darbos – tādos 
kā ekslibris, reklāmas plakāts, kultūras pasākumu programmas, 
mākslas un literatūras žurnālu noformējums un pastkartes.
Mūsu piedāvātajā izlasē ir iecienītu Elzasas un 
Latvijas mākslinieku darbi, kas liecina gan par autoru piederību 
jūgendstila kustībai, gan arī par paša mākslas virziena estētisko 
daudzveidību, tā starptautisko mērogu un reģionālajām 
īpatnībām.
Strasbūras dokumentus atlasīja Strasbūras Univer-
sitātes Mākslas vēstures fakultātes 2017.–2019. mācību gada 
maģistrantūras studenti pasniedzēja Ervē Dusē (Hervé Doucet) 
semināru ietvaros, ar Žiljēna Gelēna (Julien Gueslin) un Katrīnas 
Sulē-Sandikas (Catherine Soulé-Sandic) piedalīšanos. Latvijas 
dokumentu atlasi veica Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konrāda 







(NO FRANČU VALODAS TULKOJUSI IRINA OŠLEJA)
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Vilhelms Purvītis. Vāka ilustrācija Augusta Saulieša kopotajiem rakstiem. 
Rīga: Zalktis, 1904. LNB kolekcija
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Armīns fon Felkerzāms.
Ekslibris Dr. Ernstam Sokolovskim. 1900. LNB kolekcija
Janis Rozentāls. Kareivis. Pastkarte.
20. gs. 20.–30. gadi
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Jūlijs Madernieks. Vāka ilustrācija. Zalktis, Nr. 4, 1908. 
LNB kolekcija
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Rihards Zariņš. Vāka ilustrācija izdevumam “G. Landsberģa Latviešu kalendārs 
ar bildēm uz 1909. gadu”. Jelgava: Landsberga spiestuve, 1909. LNB kolekcija
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Šarls Špindlers. Vecais vīnogulājs.
Žurnāls Images alsaciennes = Elsaesser Bilderbogen. Nr. 20, 1893.
BNU kolekcija
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Leo Šnugs. Ekslibris Hedvigai Reilingai. 
Žurnāls Revue alsacienne illustrée. 1901. BNU kolekcija
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Emīls Šneiders. Vāka ilustrācija izdevumam “Johannisnacht”. 
Strasbūra: Druckerei vorm Dusch, [1902]. BNU kolekcija
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Jozefs Zatlers. 
Plakāts Victor Haehl & Cie. Ap 1900. BNU kolekcija
143
Pauls Braunāgels. Varietē teātra programma. Strasbūra: 
Fischbach, ap 1900. BNU kolekcija
